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En el presente estudio de investigación se determinó “Cómo Influye la Inundación en el 
Desarrollo del Aprendizaje en las Instituciones Educativas que pertenecen al distrito de 
Ramón Castilla. Asimismo, logramos determinar que, debido a la ausencia de profesores en 
las Instituciones Educativas proclives a la inundación, disminuye acuciosamente el 
desarrollo del aprendizaje de todos los estudiantes de la Jurisdicción Ramón Castilla, sin 
embargo, al ocurrir ello (ausencia de los profesores) y frente a la inundación, logramos 
determinar también la deserción escolar, incrementando así el analfabetismo y por ende 
aumenta los índices de pobreza en nuestro país. De igual manera observamos que los padres 
de los escolares, no muestran interés y/o apoyo en querer que su hijo salga adelante, porque 
su tipo de empleo es prácticamente la pesca y la agricultura, y solamente piensan en que su 
hijo o hija crezcan para que le pueda ayudar en la labor de cultivo y pesca, además como 
están en lugares cuya influencia de la inundación es permanente, los obliga a los pobladores 
en vivir en casas de material rustico altos, para protegerse del desastres natural que sufren 
cada temporada de manera anual (En los tiempos de Invierno). De una población de cinco 
instituciones educativas, correspondientes a la Jurisdicción de Ramón Castilla se puede 
determinar el grado de aprendizaje entre los escolares cuyo colegio se inunda y de los 
escolares cuyo colegios no se inunda, ello debido al cumplimiento formal del desarrollo de 
clases con dificultades mínimas; en cambio en zonas inundables las dificultades para estudiar 
es muy alto, debido a la carencia de situaciones básicas (no hay luz, no hay agua potable, 
desnutrición crónica, etc.). 
 

















At present study of investigation decided “Como influences the flood in the development of 
the apprenticeship in the institutes Educational that belong to the district of Ramon Castilla. 
Also, achieve decide that due to the absence of teachers in the educational inclined towards 
institutes the flood, decreases meticulously the development of the apprenticeship of all 
students of the Ramon Castilla jurisdiction, however, when occurring it (absence of the 
teachers) and in front of the flood, it achieve also decides the escolar desertion increasing so 
the illiteracy and consequently increases the indexes of poverty in our country. Of similar 
way observe that the parents of the escolars, not show interest and/or lean in wanting that 
your child gets ahead, because your type of employment is practically the fishing and the 
agriculture, and only it think about that your child or daughter grow in order that can help 
you in the labor of cultivation and fishes, moreover how are you in places whose influence 
of the flood is permanent wave, obliges to them the inhabitants in life at home of material 
rusticate high, to   protect of the natural disasters that suffer each season in an annual way 
(in the times of winter). Of a population of five educational, corresponding institutes to the 
jurisdiction of Ramon Castilla It an decide the degree of apprenticeship between the escolars 
whose college inundates to him and the escolars whose colleges not inundates to him, it due 
to the formal fulfillment of the distinguished development with minimum difficulties; on the 
other hand in inundableses areas the difficulties minima’s; on the other hand in inundableses 
areas the difficulties to study is very high, due to the lack of basic situations ( there is not 
light, there is not drinking water, chronic malnutrition, etcetera.) In which concerns to the 
partner situation – economic of the peoples that they finds in inundableses areas is very poor, 
the children’s they falls ill constantly of malnutrition, diarrhea, that it is as a mortal arm for 
the development of the apprenticeship of the escolars, by demonstrating with it that the 
apprenticeship plays an important role the parents, the educational institution with 
appropriate substructure and the pupil that it must be about to study all days, and united to it 
the quality of the teaching since, which offers the escolars of the teachers is considerate 
faulty, because the students not they achieve the apprenticeships waited. 
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